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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
  
 Ferdinand Maximilian 
 
Des heiligen Römischen Reiches 
 
Graf und Freiherr von und zu Sprinzenstein und Neuhaus 
 
Sohn des Simon Hieronymus 
 
* 1626 (?) 
 
verheiratet am 1660 mit  
Maria Eleonara, Gräfin von Kurtz zu Thurn und Senftenau  
 
+ 1679 in Wien 
 
 
